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INTRODUCCIÓN 
 
Dosquebradas es el segundo municipio en importancia del departamento de 
Risaralda, su ubicación estratégica y su cercanía con la capital Pereira, hacen de 
este un punto clave para la operación de industrias y el comercio que mueve al 
departamento de Risaralda,  cuenta con una población aproximada de 200.000 
habitantes, pero en el municipio siempre se han presentado problemas para suplir 
las necesidades de los servicios públicos para lo habitantes. 
El suministro de agua siempre ha sido el problema más común en  el municipio de 
Dosquebradas,  los problemas de planeación de varios años atrás de la 
administración municipal, hace que a pesar de que en su territorio este cuenta con 
32 quebradas de las cuales 16 son importantes, la administración no haya podido 
brindarle a la comunidad en general una buena prestación de este servicio público. 
La falta de planeación y administración integral de todos sus recursos hídricos 
hace que Dosquebradas no pueda como municipio brindar en todos su territorio el 
derecho al suministro de agua, por esto el municipio tiene que recurrir a terceros 
para poder hacerlo. 
Las soluciones actuales que tiene la administración para brindar el suministro de 
agua,  son las de comprar agua en bloque a la empresa Empocabal de Santa 
Rosa de Cabal, mediante la empresa Aguas de Dosquebradas y con un consorcio 
realizado entre la alcaldía de Pereira y la alcaldía de Dosquebradas, se le compra 
agua en bloque a la empresa Aguas y Agua de Pereira, cuenta también con la 
empresa Acuaseo, la cual es  una empresa privada encargada de suministrar 
agua a una parte del municipio, y el resto de la población se atiende por medio de 
los acueductos comunitarios. 
Por eso esta investigación tiene como principal propósito de estudio, realizar un 
diagnostico administrativo financiero de los acueducto comunitarios, más 
específicamente el del acueducto badea la unión, en el cual se evaluarán todos los 
aspectos de la estructura administrativa y financiera que actualmente tiene el 
acueducto. 
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En la actualidad la mayoría de los 54 acueductos comunitarios entre veredales y 
urbanos que tiene el municipio de Dosquebradas, no cuentan con una estructura 
administrativa y  financiera eficiente, donde puedan tener un superávit en la 
utilidad del ejercicio, por este motivo se dirigirá este estudio a realizar un 
diagnostico donde se pueda conocer el estado administrativo del acueducto, sus 
características particulares, sus recursos tecnológicos, económicos, y sus 
recursos de capital humano. 
Esto diagnostico se realizará con el fin de formular a futuro un plan de 
mejoramiento, donde se puedan cambiar y  mejorar las características de las 
estructura financiera de estos, para permitirles así tener mejores recursos que 
permitan la continuidad y mejoramiento de la prestación del servicio a la 
comunidad. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desde inicios y mediados del siglo XX en el país se empezó a ver el agua no 
como un bien natural al que todos los ciudadanos deberían tener el derecho, sino 
como una opción mercantil, una idea de negocio ligada al crecimiento económicos 
del país y en mucho de los casos al crecimiento de empresas privadas. 
Cada vez el estado se aleja más y su papel en el ámbito de la prestación de los 
servicios públicos se disminuye día a día,  la privatización en todas las 
prestaciones de servicios públicos, es el modelo que más a tomado fuerza desde 
hace muchos años atrás en el país. 
Esta situación se puede observar claramente en el municipio de Dosquebradas, 
donde el suministro de agua se divide en varias partes y varias empresas, tanto 
privadas, como mixtas, y llegando hasta los acueductos comunitarios. 
Esta la empresa Acuaseo, una empresa privada constituida en el año de 1993 
para prestar el servicio de acueducto a una parte de la comunidad del municipio, 
en el año de 1996 al no contar con un sistema de suministro propio, la 
administración municipal  creo la estructura institucional para la prestación del 
servicio de acueducto y dio paso a la creación de la Empresa de Servicios 
Públicos domiciliarias de Dosquebradas (ESPD) Serviciudad, la cual es una 
empresa de economía mixta que está encargada de facturar a los habitantes del 
municipio, por la prestación del servicio de distribución del agua que se le compra 
a la Ciudad de Pereira y al municipio de Santa rosa de cabal. 
El resto del agua que se le suministra al municipio se hace por medio de los 
acueductos comunitarios, los cuales son los encargados de suministrar 
aproximadamente el 21% del agua que usan los habitantes de Dosquebradas1, 
por eso se ve la importancia de realizar esta investigación, que va dirigida otorgar 
un diagnostico de la situación administrativa y financiera actual de los acueductos 
de Dosquebradas, en este caso especifico el del acueducto de la badea la unión. 
                                                          
1 VARGAS OROZCO, Silena. El rol de las comunidades en la gestión de sistemas de abastecimiento 
de aguas en países de desarrollo - Colombia. Cali, 2001. Universidad del Valle. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los acueductos comunitarios juegan un rol muy importante dentro de la sociedad 
del municipio de Dosquebradas, al atender estos en general a una población 
aproximada del 18 % del total de habitantes del municipio. 
 
Aunque en el municipio de Dosquebradas existen actualmente entre 54 
acueductos comunitarios entre urbanos y veredales, este estudio va dirigido 
específicamente al acueducto de la comunidad de la Badea la Unión. 
Acueducto que desde el año de 1992 fue entregado por el comité de cafeteros a la 
junta de acción comunal, y esta  nombro un comité de junta administradora para 
su funcionamiento, es importante resaltar que en el momento en que se realizo la 
entrega del acueducto a la comunidad, esta tiene el deber de asumir la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas con un gran criterio de 
eficiencia y equidad. 
 
Debe también la comunidad y en específico la junta administradora nombrada 
para conducir al acueducto, asumir el control, la autoridad y la responsabilidad que 
haga garantizar en el corto y en el largo plazo la distribución del líquido vital dentro 
de todo su territorio. 
 
Por eso es tan importante realizar un diagnostico para este caso tanto 
administrativo como financiero, donde podamos ver los indicadores de gestión que 
en este momento tiene el acueducto, su material humano, y su proyección a 
futuro, ya que tanto el acueducto como tal y el suministro de agua son de vital 
importancia para la comunidad, y el objetivo es tener información oportuna donde 
se pueda obtener tanto las fortalezas como debilidades que este tiene, para así 
poder en principio generar a futuro un plan de mejoramiento, donde se pueda 
mantener o generar en el acueducto una utilidad permanente que le permita 
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mantener el suministro de agua a sus beneficiarios y no solo esto sino también 
tener un agua de perfecta calidad, y así poder que el acueducto de aquí al 2018 
cumpla con toda la estructura administrativa e institucional que exige la 
superintendencia de servicios públicos. 
 
Es muy importante lograr esto para que el acueducto siga siendo de la comunidad 
y siga generando muchos más beneficios  y a un bajo costo el cual es el objetivo 
que se tiene en el momento. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
Realizar un diagnostico administrativo y financiero del acueducto comunitario 
Badea La Unión ubicado en el municipio de Dosquebradas. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Conocer la capacidad administrativa y financiera del acueducto. 
 Identificar los problemas y fortalezas administrativos que se tienen. 
 Conocer la capacidad y las habilidades que tiene su capital humano. 
 Identificar las debilidades institucionales que este tiene. 
 Formular un plan de mejoramiento 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. MARCO HISTÓRICO 
El agua recurso vital para la supervivencia y bienestar de los humanos, ha estado 
presente durante el desarrollo de todas las comunidades a lo largo de la historia 
de la humanidad, y cada vez toma más fuerza como factor determinante en 
diferentes sectores de la económica y de la política de una nación. 
 
Aunque Colombia es un país completamente rico en recursos hídricos, dentro de 
su territorio siempre ha tenido problemas a la hora de brindarle a todos sus 
habitantes el derecho a tener agua potable, y esto no ha sido precisamente por la 
carencia del liquido vital, sino por la falta de estructuras que permitieran el 
suministro del liquido vital para los seres humanos. 
 
Por esta razón, antes del siglo XX ante la ausencia del estado para atender las 
necesidades del suministro de agua, del cual que carecían los pobladores 
especialmente de las zonas rurales, se empezaron a formar sistemas de gestión 
colectiva, en donde los pobladores de diferentes zonas del país, con base a sus 
propios medios realizaban adaptaciones para poder llevar el agua desde la 
quebrada hasta sus viviendas. 
 
Debido a la movilización que se presento en todo el país de muchas de  las 
personas que vivían en el área rural, hacia los pequeños y nuevos centros 
urbanos, debido a la violencia que azotaba por esa época al país, muchas 
personas llegaron a poblaciones en formación donde se empezaron a asentar ya 
sea invadiendo tierras, o comprando terrenos para la construcción de pequeñas 
urbanizaciones, pero ambas presentando el mismo problema, la falta del 
suministro de los servicios públicos, especialmente lo que era acueducto  y 
alcantarillado. 
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Esto dio inicio a la creación de un sistema de gestión colectiva, donde los 
pobladores diseñaban y construían sus propios acueductos, al principio de forma 
artesanal ya que la mayoría constaban de un tanque situado en un punto 
estratégico de la urbanización donde se alimentaba del agua de una quebrada 
cercana, y mediante una red de mangueras superficiales distribuía el agua hasta 
las viviendas. Este método logro satisfacer la necesidad que tenían muchas 
personas de tener un suministro de agua. 
 
En la mayoría de los casos los acueductos comunitarios, como su nombre lo 
indican fueron creados en su totalidad por las comunidades mismas, con sus 
propios recursos, aunque en la región cafetera se evidencio la creación de algunos 
acueductos comunitarios pero por otros medios. 
 
El gremio de productores del café, agrupados en la Federación Nacional de 
Cafeteros, institución de carácter mixta (integrada con representación y 
aportes del sector público y privado), durante casi 40 años, invirtió en las 
regiones con producción cafetera en infraestructura y administración de 
acueductos rurales. Pero desde 1989, la quiebra de este sector económico, 
hizo que progresivamente la institución se retirara y entregara las 
infraestructuras a las comunidades, para que fueran ellas quienes 
continuaran su administración. 2 
 
Este es el caso del acueducto comunitario Badea La Unión, ubicado en el 
municipio de Dosquebradas, Risaralda. El cual fue fundado en el año 1967 por el 
comité de cafeteros de Risaralda, y posteriormente fue entregado a la Junta de 
Acción Comunal en el año de 1992. Como representante legal de la época quedo 
                                                          
2  QUINTANA RAMIREZ, Ana Patricia. Gestión colectiva del agua, caso: asociación municipal de 
acueductos comunitarios de Dosquebradas. Amac. Pereira, 2005. Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
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el Señor Néstor Alonso Gonzales Salazar, la junta comunal nombro un comité de 
junta administradora, para su funcionamiento  y fue allí en este año que obtuvo su 
Personería Jurídica No. 1762-16 de septiembre de 1992.  
 
En el municipio de Dosquebradas, es mínimo el número de acueductos 
comunitarios que fueron construidos por la Federación Nacional de Cafeteros, la 
gran mayoría de los acueductos comunitarios existentes en el municipio son 
producto de la autogestión comunitaria. 
 
Dicha gestión le ha traído muchos beneficios al municipio de Dosquebradas, ya 
que principalmente gracias a los acueductos comunitarios que ofrecían el servicio 
de suministro de agua a la población, fue que Dosquebradas fue elevado a la 
categoría de municipio. 
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4.2. MARCO LEGAL 
Los acueductos comunitarios existentes en el municipio de Dosquebradas, 
actualmente son regulados por las siguientes entidades: 
 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios 
 CARDER 
 AMAC 
 
 LEY 142 DE 19943: Esta ley es aplicada a los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 
telefonía fija pública, y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades 
que realicen las personas prestadoras de servicios públicos, y a las actividades 
complementarias. 
Según el Artículo 2 de la ley 142 de 1994. El estado intervendrá en los servicios 
públicos para los siguientes fines: 
 Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición 
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 
 Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen 
la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 
  Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de 
agua potable y saneamiento básico. 
 Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando 
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 
  Prestación eficiente. 
 Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 
 Obtención de economías de escala comprobables. 
 
                                                          
3
 LEY 142 DE 1994. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
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 Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su 
participación en la gestión y fiscalización de su prestación. 
 Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos 
ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad. 
 
Mediante la ley 142 de 1994, en su artículo 15, aclara quienes son las personas 
que pueden prestar los servicios públicos. 
 Las empresas de servicios públicos. 
 Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o 
como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y 
servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos. 
 Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su 
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo 
dispuesto en esta ley. 
 Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios 
públicos en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas 
urbanas específicas, “reglamentada por el decreto nacional 421 de 2000”. 
 Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los 
periodos de transición previstos en esta ley. 
 Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que 
al momento de expedirse esta ley estén prestando cualquiera de los 
servicios públicos.  
 
Cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico 
será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o 
acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad. La 
Superintendencia de servicios públicos será la entidad competente para 
determinar si la alternativa propuesta no cauda perjuicios a la comunidad. 
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DECRETO 421 DE 20004: Mediante este decreto se reglamente el numeral 4 del 
Artículo 15 de la ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas 
para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en 
municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas especificas. 
Que conforme al artículo 365 de la constitución política, los servicios públicos 
estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y que podrán ser prestados 
por el estados, por comunidades organizadas o por particulares. Se hace 
necesario asegurar la participación de las comunidades organizadas en la 
prestación y administración de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y aseo. 
En consecuencia debe reglamentarse la participación de las comunidades 
organizadas en la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico. 
 Artículo 1 de este decreto. Para los efectos de los establecido en la ley 142 
de 1994, en cuanto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico, podrán prestar dichos servicios en municipios menores, zonas 
rurales y áreas urbanas especificas, las comunidades organizadas 
constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
 Articulo 2. Se consideran municipios menores los correspondientes a las 
categorías quinta (5) y sexta (6), definidas por los artículos 6 de la ley 136 
de 1994 y 93 de la ley 388 de 1997. 
Son áreas rurales las localizadas por fuera del perímetro urbano de la 
respectiva cabecera municipal. 
Son áreas urbanas especificas, según el artículo 93 de ley 388 de 1997, los 
núcleos poblacionales localizados en suelo urbano que se encuentren 
                                                          
4
 DECRETO 421 DEL 2000. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4639 
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clasificados en los estratos 1 y 2 de la metodología de estratificación 
socioeconómica vigente. 
 
 Articulo 3. Las personas jurídicas descritas en el artículo 1 de este decreto 
deberán, según lo dispuesto por los artículos 40 del decreto 2150 de 1995, 
7 del decreto 427 de 1996 y 3.9 de la ley 142 de 1994, registrarse en la 
cámara de comercio con jurisdicción en su respectivo domicilio, inscribirse 
ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y la comisión de 
regulación de agua potable y saneamiento básico, y obtener las respectivas 
concesiones, permiso y licencias a que se refieren los artículos 25 y 26 de 
la ley 142 de 1994. 
 
LEY 373 DE 19975  Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende 
por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. 
 
 
                                                          
5
 LEY 373 DE 1997. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0373_1997.html 
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DECRETO 1575 DE 20076: Por medio de este se establece el sistema para la 
protección y control de la calidad del agua para el consumo humano. 
 
RUPS: (Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos). Todo prestador de 
servicios públicos deberá registrarse en el RUPS, según la resolución No. 
20051300016965. 
 
RESOLUCION No. 200513000169657: Por la cual se establece el régimen de 
inscripción, actualización y cancelación de los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios, en el registro único de prestadores de servicios públicos  - RUPS. Ya 
que según la ley 142 de 1994 es función de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, establecer, administrar, mantener y operar un registro 
actualizado de los prestadores de servicios públicos. 
 
SUI: (Sistema Único de Información). Es un sistema que busca unificar y 
consolidar la información del todo el sector de los servicios públicos, buscando de 
esta manera, eliminar diferencias de información y duplicidad de esfuerzos. 
Tiene como misión estandarizar requerimientos de información y aportar datos a 
entidades gubernamentales que permitan evaluar la calidad de la prestación de los 
servicios públicos.  
 
                                                          
6
 DECRETO 1575 DE 2007. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007 
 
7
 RESOLUCION No. 20051300016965. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007 
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DECRETO 2649 DE 19938: Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y 
se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 
De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios 
o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de 
conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 
contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. 
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 
forma clara, completa y fidedigna. 
 
 
RESOLUCION 287 DE 2004: Por la cual se establece la metodología tarifaria para 
regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado9. 
 
CAPITULO I 
 
Artículo 1º. Ámbito de Aplicación. Esta resolución se aplica a todas las personas 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, salvo las excepciones 
contenidas en la ley. 
 
Artículo 2º. Componentes de las fórmulas tarifarias. Las fórmulas tarifarias para 
los servicios de acueducto y alcantarillado incluyen un cargo fijo y un cargo por 
unidad de consumo. 
                                                          
8
 DECRETO 2649 DE 1993. (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en: 
http://www.actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D2649-93/1D2649-93.htm 
 
9  RESOLUCION 287 DE 2004. (Recuperado: Dic.23/2013) Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13956 
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En virtud de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 142 de 1994, la Comisión 
regulará la opción tarifaria de prepago que deberá tener en cuenta, cuando fuere 
el caso, la reducción de costos que para la persona prestadora represente dicha 
opción y, creará las condiciones para su aplicación. 
 
Artículo 3º. Del cargo fijo para la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado. El cargo fijo para cada uno de los servicios se 
determina con base en los costos medios de administración. 
 
Artículo 4º. Del cargo por consumo para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. El cargo para todos los rangos de 
consumo se determinará para cada servicio y se dividirá en tres componentes: el 
Costo Medio de Operación y Mantenimiento (CMO), el Costo Medio de Inversión 
(CMI) y el costo medio de tasas ambientales (CMT). 
 
 
RESOLUCION 240 DE 2004: Por la cual se definen las bases para el cálculo de la 
depreciación y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10  RESOLUCION 240 DE 2004. (Recuperado: Dic.23/2013) Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0240_080304.pdf 
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4.3. MARCO TEÓRICO 
El objeto de estudio de esta investigación, es realizar un diagnostico administrativo 
y financiero de los acueductos comunitarios,  para realizar esto se tendrán que 
evaluar diferentes aspectos, entre ellos están, evaluar su estructura 
organizacional, su situación económica, la cual se medirá mediantes los diferentes 
indicadores financieros, buscando con esto en primer lugar conocer la situación 
actual de estas organizaciones, donde se puedan detectar sus debilidades y 
fortalezas, y conociendo sus estados financieros poder dar un diagnostico en el 
cual se pueda observar que tan rentable es el acueducto, y como poder mantener 
o generar en el tiempo una eficiencia administrativa y financiera. 
Para realizar esto se tendrá que estudiar y analizar los siguientes conceptos 
administrativos y financieros: 
 
ESTADOS FINANCIEROS: también denominados estados contables, informes 
financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 
informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 
misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para 
la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 
accionistas, acreedores o propietarios11. 
Mantener unos estados financiero actualizados, ayuda a conocer la situación 
actual de la empresa, y poder tomar decisiones puntuales, que beneficien a la 
organización en este caso el acueducto comunitario, a mantener eficientemente su 
situación económica. 
De acuerdo al decreto 2649, en Colombia son estados financieros básicos los 
siguientes: 
 El Balance General 
                                                          
11
 Definición ESTADOS FINANCIEROS. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
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 El Estado de Resultados 
 El Estado de Cambios en el Patrimonio 
 El Estado de Cambios en la Situación Financiera 
 El Estado de Flujo de Efectivos 
Es muy importante para los acueductos comunitarios mantener unos estados 
financieros actualizados, principalmente para poder tomar decisiones oportunas, y 
en segundo lugar porque por ley tienen que reportar la situación actual del 
acueducto al menos 2 veces al año a la superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
BALANCE GENERAL: Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que 
debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a 
una fecha determinada. 
Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre 
su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad 
de dinero en el momento o en un futuro próximo12 
El balance general está conformado por: 
 
ACTIVOS: Está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los que es 
titular la empresa, y estos se dividen en activos corrientes y activos fijos. 
 
 ACTIVOS CORRIENTES: Estos activos son más fáciles de convertir en 
dinero en efectivo, lo ideal es que permanezcan menos de un año en la 
empresa. Principalmente estos activos son: 
 Efectivo y otros activos líquidos 
 Deudores y otras cuentas por cobrar 
 Inventarios 
                                                          
12
 Definición BALANCE GENERAL. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en: 
http://service.udes.edu.co/modulos/documentos/rafaelcantor/QueeselBalanceGeneral.pdf 
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 Inversiones financieras a corto plazo 
 
 ACTIVOS FIJOS: Estos activos no están destinados a ser comercializados 
sino a ser utilizados para conseguir el objetivo de la empresa. 
Principalmente son: 
 Obras de infraestructura 
 Maquinaria y equipos 
 Muebles y enseres 
 Terrenos 
 
PASIVOS: En este se encuentra el grupo de deudas que la empresa posee. 
Comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en 
transacciones financieras pasadas. Estos se dividen en: 
 PASIVOS CORRIENTES: Es lo que se debe en el corto plazo “menos de un 
año” y se usa para financiar la empresa. Principalmente estos pasivos son: 
 Obligaciones financieras en el corto plazo 
 Acreedores o cuentas por pagar 
 Obligaciones laborales y de seguridad social 
 Pasivos estimados y provisiones 
 
 PASIVOS A LARGO PLAZO: Como su nombre lo indica son las 
obligaciones que se tienen a largo plazo “más de un año” 
 Obligaciones financieras a largo plazo 
 
PATRIMONIO: Representan los recursos aportados por los socios, así como los 
excedentes generados por operaciones que realiza la empresa y otras cuentas 
que señalen las disposiciones legales o estatutarias.13 
                                                          
13
 Definición PATRIMONIO. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en: 
http://www.slideshare.net/aroncalm/activo-pasivo-y-patrimonio 
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 CAPITAL: Está constituido por el aporte que realizaron los socios al iniciar 
la empresa. 
 RESERVAS: Incluye montos acumulados que se generan por detracciones 
de utilidades, derivadas del cumplimiento de disposiciones legales, 
contractuales o de acuerdo de los socios que se destinan a fines 
específicos a cubrir eventualidades. 
 RESULTADOS ACUMULADOS:  Son utilidades no repartidas de uno o mas 
ejercicios 
 RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
ESTADO DE RESULTADOS:  
Los estados de resultados presentan la información detallada de una empresa, a 
una fecha determinada, tomándose como base para realizar esta operación los 
ingresos obtenidos y los gastos realizados en el periodo de tiempo, obteniendo 
con estos la Utilidad Neta que obtuvo la compañía. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO: 
El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones 
que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo 
determinado. 
Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca 
explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias 
dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa es primordial 
conocer el por qué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. 
De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas 
que pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar 
oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio14. 
                                                          
14
 Definición ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. (Recuperado: Sept. 06/2013) 
Disponible en:  http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA: 
Son las disposiciones relativas  a la preparación y a la presentación del estado de 
cambios en la situación financiera expresado en pesos de poder adquisitivo a la 
fecha del balance general. 
El objetivo es proporcionar información relevante y concentrada en un periodo, 
para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos suficientes 
para15. 
 Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. 
 Evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos 
generados o utilizados por la operación. 
 Evaluar las capacidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones, 
para pagar dividendos, y en su caso, para anticipar la necesidad de obtener 
financiamiento. 
 Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la 
empresa derivados de transacciones de inversión y financiamiento 
ocurridos durante el periodo. 
 
EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS: 
El flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo 
generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para 
el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance 
general que inciden en el efectivo. 
 
El objetivo del flujo de efectivo es básicamente  determinar la capacidad de la 
empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y 
con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo 
                                                                                                                                                                                 
 
15
 Definición ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. (Recuperado: Sept. 
06/2013) Disponible en:  http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-la-situacion-
financiera.html 
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permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en 
la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para la el diseño 
de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de 
la empresa de forma más eficiente. 
 
Es importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar 
efectivo, de cómo genera ese efectivo, para así mismo poderse proyectar y tomar 
decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. 16 
 
INDICADORES FINANCIEROS: 
Los indicadores financieros son utilizados en el mundo de las finanzas para medir 
o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 
evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 
cargo para poder desarrollar su objeto social. 
La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 
financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 
la empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es 
mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen 
la estructura financiera de la empresa. 17 
Los indicadores financieros se dividen principalmente en: 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ: A través de los indicadores de liquidez se 
determina la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus obligaciones 
contraídas a corto plazo. 
 Razón corriente 
                                                          
16
 Definición ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO. (Recuperado: Sept. 06/2013) Disponible en:  
http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html 
 
17
 Definición INDICADORES FINANCIEROS. (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en:  
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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 Prueba Acida 
 Prueba de liquidez inmediata 
 Capital de trabajo neto 
 Eficiencia activo corriente 
 
INDICADORES DE ACTIVIDAD: Este indicador tiene como objetivo medir la 
eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos. 
 Rotación de activo total 
 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: Tienen como objetivo medir en qué 
grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 
empresa. 
 Endeudamiento Total 
 Concentración de la Deuda 
 Razón de independencia financiera 
 
INDICADORES DE RENTABILIDAD: Sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y los gastos, y de esta 
manera convertir ventas en utilidades. 
 Margen Bruto 
 Margen Operacional 
 Margen Neto 
 ROE 
 ROA 
 
ANALISIS VERTICAL 18 : Consiste en tomar un estado financiero, ya  sea el 
balance general o el estado de resultados, y compara que tanto participa un rubro 
                                                          
18
 Definición ANALISIS VERTICAL. (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en:  
http://henalova.blogspot.es/1216993860/ 
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dentro de un total global, con este comparamos que tanto ha crecido o decrecido 
dicho rubro en el total global, en diferentes periodos analizados, este análisis es 
muy importante ya que nos permite conocer si una empresa tiene una distribución 
equitativa de sus activos de acuerdo a sus necesidades financieras. 
 
ANALISIS HORIZONTAL: Consiste en determinar para dos o más periodos 
contables consecutivos las tendencias de cada una de las cuentas que conforman 
los estados financieros, su importancia radica en el control que puede hacer la 
empresa en cada una de sus cuentas, pudiendo así determinar si un periodo fue 
bueno regular o malo para la empresa. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Es el marco en el que se desenvuelve 
cualquier organización, en el cual se hace una división ya sea por funciones, o por 
posiciones jerárquicas, en el cual la función principal es lograr los objetivos de la 
organización. 
La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 
categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. Determinando 
como un negocio está yendo para tomar decisiones y como esas decisiones son 
implementadas es el propósito y la esencia de la estructura organizacional19.  
Por eso comúnmente se pueden observar las siguientes estructuras 
organizacionales en una compañía: 
 
 El diagrama organizacional 
 Cadena de mando 
 Distribución de la autoridad 
 Estructura de línea vs Estructura de staff 
                                                                                                                                                                                 
 
19
 Definición ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Recuperado: Jun. 28/2013) Disponible en:  
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/5168-estructura-organizacional.html 
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 Departamentalización 
 
 
FUNCIONES BASICAS DE LA ADMINISTRACIÓN20. 
La administración es la ciencia y técnica encargada de la planificación, 
organización, dirección y control de los recursos de una organización, con el fin de 
obtener el máximo beneficio posible. 
 
Planeación: Es la fase en la cual se determina anticipadamente que es lo que se 
va a hacer, esto incluye el establecimiento de objetivos, programas, políticas y 
procedimientos. 
La necesidad de la planeación en una empresa aparece principalmente por tres 
razones: 
 Para obligar a pensar en el futuro 
 Para obligar a pensar en forma coordinada 
 Para evitar riesgos y pérdidas. 
 
Organización: Es la etapa en la cual se fijan las funciones y las relaciones de 
autoridad y responsabilidad entres las diferentes personas de una empresa. 
Esta herramienta nos da a conocer qué debe hacer cada persona, cada 
departamento u organismo, describiendo los deberes y responsabilidades de cada 
persona y las atribuciones de cada persona con respecto al grupo de personas 
que trabajan a su cargo. 
 
                                                          
20
 FUNCIONES BASICAS DE LA ADMINISTRACION (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/administracion/la-empresa-y-los-pricipios-
administrativos/empresa4.htm 
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Dirección: Esta fase del proceso de administración, hace referencia a la forma 
como se imparten las órdenes o instrucciones a las personas de la empresa y se 
explica qué es lo que debe hacerse. 
Aunque son de mucha importancia las cualidades personales de quien va a 
ejecutar la actividad, es conveniente tener en cuenta las características de una 
buena instrucción, la cual debe ser: 
 Razonable 
 Completa 
 Clara 
 
Coordinación: En el proceso administrativo debe existir coordinación o sea que 
haya una estrecha armonía entre los funcionarios de la empresa y las operaciones 
que ejecutan para que el desenvolvimiento del trabajo no tenga ningún obstáculo. 
 
Control: Este proceso consiste en verificar si los resultados obtenidos son iguales 
o parecidos a los planes presentados, y permite básicamente avisar en forma 
oportuna si algo está fallando y además si resulta eficaz en el uso de los recursos 
También se puede decir que el control consiste en la medición y corrección de la 
ejecución con base en las metas establecidas, compara lo realizado con lo 
planeado y exige cuentas de las tareas y actividades asumidas. 
En el siguiente grafico se mostrara cuales son y cómo interactúan las funciones 
fundamentales de la administración. 
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Figura No.1. Funciones de la administración 
 
FUENTE: Daft, Richard (2010) 
 
MATRIZ DOFA21:  
La Matriz DOFA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 
cualquier situación, individuo, producto o empresa, que este actuando como objeto 
de estudio en un momento determinado de tiempo.  
Esta herramienta permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de 
estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnostico preciso que permite 
tomar decisión de acuerdo con los objetivos y las políticas formuladas. 
El objetivo primario del análisis DOFA consiste en obtener conclusiones sobre la 
forma en que el objeto de estudio será capaz de afrontar los cambios y problemas 
                                                          
21
 Definición MATRIZ DOFA. (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en: 
http://www.matrizfoda.com/ 
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que se presenten en su contexto externo (Oportunidades y Amenazas) a partir de 
sus (Debilidades y Fortalezas) internas. 
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 
a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen y 
actividades que no se desarrollan positivamente. 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
 
Pasos para construir una matriz DOFA22: 
 Hacer una lista de fortalezas internas claves 
 Hacer una lista de debilidades internas decisivas 
 Hacer una lista de oportunidades externas importantes 
 Hacer una lista de amenazas externas claves 
 Después de tener la lista de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, compare las fortalezas internas con las oportunidades externas 
y registre las estrategias FO 
 Compare las debilidades internas con las oportunidades externas y registre 
las estrategias DO 
 Compare las fortalezas con las amenazas y registre las estrategias FA 
 Compare las debilidades internas con las amenazas externas y registre las 
estrategias DA. 
 
                                                          
22
 PASOS PARA CONSTRUIR UNA MATRIZ DOFA. (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en: 
http://rigo-consultor.blogspot.com/2011/04/pasos-para-construir-una-matriz-dofa.html 
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4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 ACUEDUCTO COMUNITARIO: Son sistemas gestionados por la comunidad, 
los cuales se desarrollaron debido a la ausencia de las entidades 
gubernamentales para la prestación del servicio del suministro de agua, por 
eso para suplir esta necesidad la cual es vital para un ser humano se forman 
entidades administradas directamente por las comunidades, las cuales utilizan 
agua proveniente de micro cuencas cercanas. 
 
 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: Son los servicios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, 
telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se define en el 
capítulo II de la ley 142 de 199423. 
 
 SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO: Llamado también 
servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de 
agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También 
se aplicará la Ley 142 de 1994 a las actividades complementarias tales como 
captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, 
conducción y trasporte24.  
 
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Es un organismo de 
carácter técnico. Creado por la Constitución de 1.991 para que, por delegación 
                                                          
23
 Definición SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible 
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
 
24
 Definición SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO. (Recuperado: Sept. 13/2013) 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
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del Presidente de la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de 
las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios25.. 
 
 USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 
como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 
consumidor26.. 
 
 FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Es la cuenta que una persona 
prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del 
consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de 
prestación de servicios públicos27.. 
 
 MICROMEDICION: Es una operación mediante la cual se administra los 
volúmenes de agua consumidos por la población. Pudiendo obtener con esto 
datos del consumo por usuario y así obtener los valores a facturar, también 
sirve para conocer el consumo de los diferentes sectores a los cuales se les 
presta el servicio de acueducto como son: comercial, industrial, residencial28. 
 
                                                          
25
 Definición SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. (Recuperado: Sept. 13/2013) 
Disponible en: http://www.superservicios.gov.co/home/web/guest/presentacion 
 
26
 Definición USUARIO. (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
 
27
 Definición FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICO. (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
 
28
 Definición MICROMEDICION (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en: 
http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_ucanc_mic.aspx 
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 PERSONERIA JURIDICA: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, 
aunque no como individuo, sino como institución, y es creada por una o más 
personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo 
de lucro29. 
 
 CARDER: La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, es un 
ente corporativo de carácter público creada por la Ley, dotada de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada 
por la ley de "“Administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente"30.  
 
 AMAC: (Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios de Dosquebradas) 
es  una organización social de segundo nivel cuyo objetivo principal es 
defender el modelo de gestión colectiva del agua (los acueductos 
comunitarios), ayudándolos en procesos como la constitución y organización 
de acueductos comunitarios. Representado a los comités de acueductos y 
juntas administradoras ante las autoridades competentes y buscando 
alternativas para el mejoramiento de la calidad de las aguas suministradas por 
los acueductos comunitarios.  
 
 
 
                                                          
29
 Definición PERSONERIA JURIDICA (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica 
 
30
 Definición CARDER (Recuperado: Sept. 13/2013) Disponible en: 
http://www.carder.gov.co/web/es/naturaleza-jur-dica#naturaleza_juri_dica 
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4.5. MARCO GEOGRÁFICO: 
 
El acueducto comunitario Badea La Unión, consta de dos centros de operaciones, 
el primero es donde se ejecuta su actividad principal de recolección, tratamiento y 
suministro del agua,  y el segundo punto es donde se realizan todas sus 
actividades administrativas. 
La planta de tratamiento, los filtros y, el tanque desarenador, se encuentran 
ubicados en la vereda la unión del municipio de Dosquebradas, más 
específicamente en las coordenadas geográficas 4°51’21.18’’ N   75°41’33.32’’ O. 
a una altura de 1594 m. como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Figura No. 2. Localización.    
 
FUENTE: Google Earth. 
Su oficina la cual es el centro de las operaciones administrativas del acueducto 
está ubicada en la Vía Turín La Popa contiguo a la iglesia Jesús de la Buena 
Esperanza,  en el barrio la Badea del municipio de Dosquebradas. 
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4.6. MARCO DE ANTECEDENTES:  
Después de realizarse las investigaciones pertinentes, se ha concluido que el 
acueducto Badea La Unión, no ha sido objeto de ningún tipo de estudio hasta la 
fecha. 
 
4.7. MARCO POBLACIONAL: 
En sus inicios el acueducto comunitario Badea La Unión, era un acueducto 
netamente rural, ya que prestaba sus servicios de suministro de agua a la vereda 
la  unión, y a lo que en ese entonces era conocido como la vereda la badea, 
actualmente zona urbana, en ese entonces el número de usuarios no sobre 
pasaba los 100. 
Actualmente el Acueducto comunitario Badea La unión es catalogado como un 
acueducto mixto, ya que atiende tanto a la comunidad rural, como la urbana y 
tiene un numero de 483 usuarios, los cuales se dividen entre establecimientos 
comerciales, zonas residenciales, colegios y guarderías. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
  
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Para el desarrollo de este estudio se pusieron en práctica estos dos tipos de 
investigación: Descriptiva y Exploratoria. 
Es una Investigación Descriptiva porque se busca con este estudio lograr conocer 
la situación administrativa y financiera actual del acueducto comunitario Badea la 
Unión. A través de un estudio exacto de todas las actividades, procesos, objetos y 
personas que allí se llevan.    
Investigación Exploratoria. Ya que se busca conocer más sobre los acueductos 
comunitarios especialmente el de Badea la Unión, para esto se estudiara todos 
sus antecedentes históricos, económicos, administrativos, financieros e 
institucionales, de los que poco se ha estudiado antes, para así poder crear un 
punto de partida para el desarrollo del objeto de estudio. 
 
5.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
5.2.1.   FUENTES PRIMARIAS:  
Se utilizara información suministrada mediante entrevistas con el presidente del 
acueducto comunitario Badea La Unión  el señor  MANUEL SALVADOR ROMAN 
RODAS. Mediante estas se buscara obtener toda la información institucional, 
operativa y administrativa del acueducto. 
 
5.2.2.   FUENTES SECUNDARIAS: 
Se consultaran revistas especializadas, se visitaran instituciones que tengan 
información importante sobre los acueductos comunitarios como lo son La 
CARDER y la AMAC.  Y se consultaran trabajos e investigaciones hechas con 
anterioridad sobre los acueductos comunitarios. 
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5.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 
Para obtener la información la cual será de vital importancia para el desarrollo del 
objeto de estudio,  se recurrirá a la entrevista como instrumento de recolección de 
datos. Dichas entrevista se realizaran al presidente del acueducto comunitario el 
señor Manuel Salvador Román Rodas. Y al presidente de La AMAC el señor Omar 
de Jesús López. 
 
Figura No.3. Planta de tratamiento acueducto badea la unión 
 
FUENTE: El autor 
La planta de tratamiento del acueducto Badea La Unión cuenta con un tanque de 
abastecimiento de 8 x 12 metros y una profundidad de 2,80 metros, con una 
capacidad de captación de 12 litros x segundo. La planta cuenta también con 4 
filtros y un floculador, lo cual permite tener un buen servicio con un agua de 
calidad. 
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Figura No.4. Tanques para el tratamiento: 
 
FUENTE: El autor 
Mediante estos 3 tanques de almacenamiento de 250 Litros, se realizan las 
mezclas para realizar el debido tratamiento agua, usando para esto soda y cloro. 
 
Figura No.5. Bocatoma quebrada la esperanza 
 
FUENTE: Acueducto comunitario Badea La Unión 
Esta bocatoma es de la quebrada La Esperanza una de las dos quebradas que 
surte al acueducto, de esta quebrada se tiene un permiso para captar un caudal 
de 8 l/s. 
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6. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
6.1. ESTRUCTURA COPORTIVA 
 
6.1.1. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 
El acueducto comunitario Badea La Unión, fue entregado en 1992 a una junta 
administradora para su funcionamiento, en este año obtuvo su personería jurídica 
No. 1762-16 de septiembre de 1992. 
En esta se estipulo que su naturaleza es ser una organización cívica sin ánimo de 
lucro, integrada por usuarios afiliados a la asociación que se beneficien del 
sistema de abastecimiento de agua  y/o de otro servicio que en futuro se presten. 
La junta directiva administradora es el órgano permanente, encargado de la 
administración, operación, mantenimiento, y representación del acueducto 
comunitario. Esta junta es elegida para un periodo de dos años y puede ser 
reelegida si sus afiliados así lo desean. 
Actualmente la junta administradora está encabezada por el señor Manuel 
Salvador Román Rodas, el cual es su presidente y representante legal, esta junta 
empezó en el año 2010  y en el año 2012 fue reelegida para continuar su periodo 
hasta el año 2014. 
Es de mucha importancia resaltar que el acueducto comunitario se encuentra 
registrado ante los órganos que la ley exige como Cámara y Comercio, RUT y 
Dian. Su número de NIT es 800177394-9.  
También se encuentra registrado en el RUPS, ya que toda entidad prestadora de 
servicios públicos, se debe encontrar registrado en esta. Y ante la 
superintendencia de servicios públicos también se encuentra registrado mediante 
el SUI. 
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6.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL  
 
Figura No.6. Estructura organizacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Acueducto Comunitario Badea La Unión 
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ASAMBLEA GENERAL 31 : Es el máximo organismo de administración de la 
asociación y está constituida  por los miembros activos reunidos que se 
encuentren inscritos en el registro correspondiente y se hallen a paz y salvo con la 
entidad. Sus decisiones serán obligatorias para todos los beneficiarios del 
acueducto comunitario, siempre y cuando que se hayan adoptado de conformidad 
con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. 
Dentro de sus funciones principales están: 
 Aprobar y reformar los estatutos y reglamentos internos que sean 
necesarios para el funcionamiento del acueducto comunitario. 
 Elegir y remover, en cualquier tiempo y cuando existan motivos 
sustentables, a los miembros de la junta directiva y fiscal. 
 Aprobar  o desaprobar los informes sobre los estados financieros y 
examinar los informes que presente la junta directiva y el fiscal. 
 Velar por la prestación de un eficiente servicio 
 Aprobar o desaprobar las tarifas anuales propuesta por la junta directiva o 
la asamblea misma 
 Aprobar la afiliación  y designar dos representantes de la asociación  de 
usuarios ante la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios “AMAC” 
 Nombrar el Fiscal como representante suyo ante la Junta Directiva 
 
 
JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA32: es el órgano permanente encargado 
de la administración, operación, mantenimiento y representación del acueducto 
comunitario. Será elegida por un periodo de dos años, y puede ser reelegida si sus 
afiliados lo desean, por no más de dos periodos consecutivos.                                 
La Junta Directiva está integrada de la siguiente forma: 
                                                          
31
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
 
32
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
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 Presidente 
 Vicepresidente 
 Tesorero 
 Secretario 
 Un vocal 
 
6.1.3. FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO: 
 
FUNCIONES DEL PRESIDENTE (Manuel Salvador Román Rodas) 33: 
 Ser el representante legal de la asociación. 
 Convocar, dirigir y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
junta directiva administradora y la asamblea general. 
 Ordenar el pago de los gastos que demande la administración y operación 
del acueducto, cuando la cuantía no exceda de 6 veces el S.M.L.M.V  
 Controlar el manejo de los dineros y bienes del acueducto 
 Representar a la junta directiva ante las entidades públicas o privadas 
 Hacer cumplir las decisiones adoptadas por la junta directiva 
 Estudia los reclamos de los usuarios, resolver los que sean de su 
competencia y presentar los demás a consideración de la junta directiva 
 Ordenar por escrito al fontanero  la reparación el corte y/o reconexión del 
agua y lo que se dé lugar. 
 Comunicar a los usuarios los hechos y circunstancias  que afectan la 
prestación del servicio. 
 Velar porque existan adecuadas condiciones sanitarias en las cuencas 
hidrográficas de los sistemas. 
 
 
                                                          
33
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
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FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE (Lilia López) 34: 
 Son las mismas del presidente cuando se presenta ausencia temporal o 
permanente de este. 
 Ordenar y vigilar administrativamente  a los empleados del acueducto. 
 Elaborar y presentar para su aprobación el plan anual de trabajo y 
capacitación de los usuarios y asociados. 
 Convocar coordinar y presidir los comités consultores interinstitucionales en 
los que la asociación  requiera apoyo técnico. 
 Promover, crear y coordinar  comités de acción y trabajo comunitario 
necesarios para cumplir las finalidades de la asociación, apoyar al 
presidente en las funciones que le sean señaladas. 
 
FUNCIONES DEL TESORERO (Julio Cesar Cardona) 35: 
 Organizar el sistema de recaudo o efectuar el cobro de derechos de 
matrícula y de cuotas, reconexiones, multas, y otros conceptos. 
 Constituir y mantener vigente la fianza de manejo 
 Abrir y manejar una cuenta corriente o de ahorros en la entidad bancaria 
mas próxima a nombre del acueducto comunitario 
 Rendir mensualmente informes sobre el estado de la tesorería a la Junta 
Administradora y a la asamblea general de usuarios cuando se reúnan. 
 Firmar conjuntamente con el presidente los cheques por concepto de 
gastos autorizados por la junta o por el presidente en su caso. 
 Revisar el manejo de los libro de contabilidad indicados para registrar los 
movimientos de dineros y bienes del acueducto  y conservar los 
comprobantes respectivos. 
                                                          
34
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
 
35
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
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FUNCIONES DEL FISCAL 36 (Henry Bonilla): 
 Asegurar que las actividades de la asociación del acueducto comunitario se 
ejecuten de conformidad  con las decisiones de la asamblea general, la 
junta directiva, los estatutos, y las leyes sobre la materia. 
 Exigir que se lleve regularmente la contabilidad, las actas y los registros de 
la asociación 
 Inspeccionar los bienes de la asociación y exigir que se tomen  
oportunamente las medidas que entienden a su conservación y seguridad. 
 Hacer arqueo de caja cuando lo crea necesario 
 Denunciar ante la asamblea las irregularidades que encuentre en el manejo 
administrativo y contable que encuentre. 
 Asistir a todas las reuniones de la Junta Administrativa con voz pero sin 
voto. 
 
FUNCIONES DEL SECRETARIO (Yolanda Hincapie) 37: 
 Comunicar la convocatoria de las reuniones a la asamblea y directiva. 
 Mantener constante la comunicación con los miembros afiliados y usuarios 
del acueducto como con las entidades y organizaciones externas de la 
asociación 
 Velar por la relación actualizada de los socios que conforman la asociación 
en el libro de registros con los datos pertinentes 
 Vigilar que los archivos, documentos y correspondencia de la asociación y 
de la junta directiva están debidamente actualizados. 
 
 
                                                          
36
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
 
37
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
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FUNCIONES DEL VOCAL38: 
 La función principal del vocal es facilitar el proceso de comunicación entre 
la Junta de administración comunal, y la Junta administradora del 
acueducto comunitario. 
 
FUNCIONES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA39 (Martha Isabel Duque): 
 Cumple funciones de atención al público y  servicio al cliente 
 Mantener actualizado todos los movimientos contables que se presentan en 
el acueducto comunitario. 
 Es la persona encargada de manejar el software contable. 
 Es la persona encargada de recibir el pago de la mensualidad, de los 
usuarios del acueducto. 
 
FUNCIONES DEL FONTANERO40 (Augusto Duque): 
 Velar por el mantenimiento preventivo de la planta de tratamiento, los filtros 
y el segmentado. 
 Se debe encargar del mantenimiento de las redes cada vez que estas lo 
requieran. 
 Encargarse de las conexiones, cortes de suministro, y reconexión de los 
usuarios del acueducto. 
 
 
 
 
                                                          
38
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
 
39
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
 
40
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
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FUNCIONES DEL PLANTERO41 (Osman  Trejos): 
 Esta persona debe mantener tanto en la noche como en el día en la planta 
de tratamiento, se encargara del mantenimiento y vigilancia de este. 
 Es el encargado de cerrar las válvulas para el paso de agua cuando se 
requieran. 
 Junto con el plantero se encargara del mantenimiento del acueducto. 
 
FUNCIONES DEL CONTADOR42  (Carlos Alberto León) 
 Realizar los correspondientes estados financieros, e informar a la 
asociación del acueducto comunitario su situación financiera actual. 
 Realizar y presentar la declaración de renta. 
 Asesorar todos los procesos financieros y contables que maneje la 
asociación del acueducto comunitario. 
 Mantener actualizada toda la información financiera que requiera la 
superintendencia de servicios públicos. 
 Asesorar y velar por el correcto manejo del software contable. 
 
6.1.4. COMPETENCIAS  LABORALES: 
Se ha podido observar gracias al estudio realizado, que el acueducto comunitario 
Badea La  Unión, cuenta con un personal idóneo y altamente calificado, ya que 
cada uno de sus empleados posee ciertas competencias laborarles, en sus áreas 
específicas, esto ayudara a crecer mucho al acueducto comunitario y a darle un 
valor agregado al mismo. 
A continuación se presentaran las competencias laborales que presentan sus 
empleados. 
                                                          
41
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
 
42
 ESTATUTOS ACUEDUCTO COMUNITARIO BADEA LA UNION 
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 CONTADOR: titulado como contador público de la Universidad Libre 
Seccional Pereira, y Magister en educación. 
 
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Actualmente cuenta con un titulo como 
auxiliar contable, y se encuentra cursando V semestre de contaduría 
pública. 
 
 FONTANERO: Cuenta con una certificación de competencias laborales por 
el SENA como fontanero. 
 
 PLANTERO: Cuenta con una certificación de competencias laborales por el 
SENA. 
 
 
6.2. FUENTES HIDRICAS: 
Actualmente el acueducto comunitario Badea La Unión, cuenta con dos 
quebradas, las cuales lo abastecen para poder suministrar el agua a la población 
que este cubre.  
Una de ellas es La Quebrada Gutiérrez, la cual es la desde sus inicios su fuente 
principal de abastecimiento, la CARDER le otorgo una concesión para el uso de 
las aguas superficiales de este,  mediante el cual le permite realizar una captación 
de agua de 12 litros por segundo (l/s). 
Su segunda fuente de abastecimiento, es la quebrada La Esperanza, la cual en 
principio fue otorgada en concesión por la CARDER, para cubrir la necesidad que 
tenía el acueducto en su momento debido a que la bocatoma ubicada en la 
quebrada Gutiérrez fue destruida por una avalancha, dejando varios días sin 
suministro de agua a la población. Esta fuente le permite al acueducto realizar una 
captación de 8 litros por segundo (l/s). 
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6.3. TRATAMIENTO DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO: 
El tratamiento del agua se realiza todos los días, aunque los procedimientos 
varían depende del estado del tiempo en el sector. 
 Invierno: Se usa cloro y sulfato de soda 
 Verano:  Se usa solo cloro 
Aproximadamente el acueducto gasta 442 kilos de cloro al mes, para realizar el 
tratamiento correspondiente al agua. 
El mantenimiento del acueducto se realiza en diferentes periodos de tiempo, 
algunas labores se tienen que hacer diariamente y otras en periodos semanales, 
ya que de estas operaciones es que depende el perfecto funcionamiento del 
acueducto, y la prestación de un servicio optimo a la comunidad, las operaciones 
que se realizan son las siguientes: 
 Se lavan los filtros dos (2) veces al día 
 El segmentador se le realiza mantenimiento cada 8 días 
 A las redes se le realiza el respectivo mantenimiento cada vez que estas lo 
requieran 
 Al agua se le realizan exámenes mensualmente, para poder determinar que 
este en perfectas condiciones para el consumo humano. 
 
 
6.4. FORMA DE COBRO: 
El recaudo por la prestación de servicio se realiza en un periodo mensual, y a la 
zona residencial se le cobra un canon mensual fijo equivalente a la suma de 
$10.000. 
Es importante resaltar que hasta el mes de marzo del año 2013 el acueducto 
cobraba, a sus usuarios de la zona residencial por la prestación de servicio la 
suma de  $9.000. 
Por otra parte cumpliendo con lo que la ley por medio de la superintendencia de 
servicios públicos  exige, el acueducto comunitario Badea La Unión, ha empezado 
a implementar la micro medición aproximadamente en un 20% de área de su 
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cobertura más específicamente en el área comercial, la cual está comprendida por 
restaurantes, colegios y guardería.  
 
6.5. SISTEMAS: 
Actualmente el acueducto comunitario, cuenta con 2 software completamente 
licenciados, los cuales tiene como principal función, llevar una contabilidad exacta, 
agilizar los procesos financieros y contables, y velar por la protección de los 
mismos. Los programas son los siguientes: 
 Antivirus Kaspersky 
 Software contable (I y M System software professional). Con Interfax de 
facturación, contabilidad  y manejo de inventarios. 
 
6.6. SUBSECTOR Y ACTIVIDAD: 
 
6.6.1. VISIÓN: 
Actualmente el acueducto comunitario Badea La Unión no cuenta con una visión 
construida. 
 
6.6.2. MISIÓN: 
Al igual que con la visión, en la actualidad el acueducto aun no cuenta con una 
misión construida. 
 
6.6.3. OBJETIVOS: 
 Velar por una prestación eficiente del servicio de acueducto a toda la 
comunidad beneficiaria permanentemente. 
 Velar por la calidad del agua que se está suministrando a la población, al 
igual que por el cuidado de las cuencas hidrográficas que este mismo usa. 
 Buscar eficiencia en los recursos financieros del acueducto, lo cual permita 
su crecimiento y desarrollo a lo largo del tiempo. 
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6.7. ESTRUCTURA FINANCIERA: 
De antemano es importante aclarar que debido a la falta de información histórica 
en el acueducto comunitario Badea La Unión, el siguiente análisis financiero se 
realizara con información recolectada de los periodos 2012 y 2013, tomando como 
base periodos iguales. Por lo anterior se evaluaran el primer semestre del año 
2012 y el primer semestre del año 2013. 
 
6.7.1. ACTIVOS: 
Tabla No.1 
BALANCE GENERAL 2012 -2013 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BADEA LA UNIÓN 
      
  2012-1  2013-1 
ACTIVO     
Efectivo  $        5.141.160   $       8.370.641  
Deudores  $      14.410.893   $     14.239.057  
Inventarios  $           544.000   $          544.000  
      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $      20.096.053   $     23.153.698  
      
      
Plantas, ductos y túneles  $      60.000.000   $     60.000.000  
Maquinaria y equipo  $           400.000   $          400.000  
Muebles enseres y equipos de oficina  $        5.721.000   $       5.721.000  
Equipos de comunicación  y computación  $        2.798.000   $       2.868.000  
Equipos de transporte tracción y elevación  $        1.200.000   $       1.200.000  
      
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $      70.119.000   $     70.189.000  
      
TOTAL ACTIVOS  $      90.215.053   $     93.342.698  
 
FUENTE: Asociación Acueducto comunitario Badea La Unión. 
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6.7.2. PASIVOS: 
Tabla No.2  
PASIVO     
Obligaciones financieras  $           672.557   $          896.576  
Cuentas por pagar  $           397.932   $          391.188  
Obligaciones laborales y de seguridad social  $           187.764   $          530.794  
Pasivos estimados y provisiones  $           793.910   $       2.512.359  
      
TOTAL PASIVO CORRIENTE  $        2.052.163   $       4.330.917  
      
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  $                     -     $                    -    
      
TOTAL PASIVO  $   2.052.163,00   $       4.330.917  
 
 
6.7.3. PATRIMONIO: 
Tabla No.3  
PATRIMONIO     
 
    
Aportes sociales  $      74.548.501   $     74.548.501  
Resultados del ejercicio anterior  $        9.984.000   $     11.676.029  
      
Resultado del ejercicio  $        3.630.389   $       2.787.251  
      
TOTAL PATRIMONIO  $      88.162.890   $     89.011.781  
      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $      90.215.053   $     93.342.698  
 
FUENTE: Asociación Acueducto comunitario Badea La Unión. 
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6.7.4. ESTADOS FINANCIEROS: 
Tabla No. 4 
ESTADO DE RESULTADOS 2012-2013 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BADEA LA UNIÓN 
  2012 2013 
VENTA DE SERVICIOS  $  46.034.611   $               47.868.788  
  Servicios de acueducto  $  46.025.611   $               47.818.788  
  Devoluciones rebajas y descuentos  $           9.000   $                      50.000  
COSTOS DE PRODUCCION  $  28.547.892   $               28.161.490  
   Servicios personales  $    6.725.027   $               12.594.090  
   Generales  $    1.445.000   $                    599.920  
   Arrendamientos  $         70.000   $                              -    
   Consumos e insumos  $    1.807.400   $                 2.683.261  
   Ordenes y contratos de mantenimiento  $    7.684.366   $                 5.898.316  
   Honorarios  $       262.500   $                    300.000  
   Materiales y otros costos de operación  $    8.536.549   $                 5.101.397  
   Ordenes y contratos por otros servicios  $    2.017.050   $                    984.506  
UTILIDAD BRUTA  $  17.486.719   $               19.707.298  
GASTOS DE ADMINISTRACION  $  14.819.124   $               16.105.484  
   Sueldos y salarios  $    4.777.887   $                 6.329.721  
   Contribuciones efectivas  $    1.048.129   $                 1.073.232  
   Aportes sobre la nomina  $       232.009   $                    214.400  
   Generales  $    8.761.099   $                 8.488.131  
UTILIDAD OPERACIONAL  $    2.667.595   $                 3.601.814  
OTROS INGRESOS  $    1.310.898   $                      15.902  
   Financieros  $         36.779   $                      15.902  
   Extraordinarios  $    1.274.119   $                              -    
OTROS EGRESOS  $         97.458   $                    325.807  
   Financieros  $           5.641   $                      84.528  
   Extraordinarios  $         91.817   $                              -    
   Intereses  $                -     $                    241.279  
UTILDAD ANTES DE IMPUESTOS  $    3.881.035   $                 3.291.909  
Impuestos y tasas  $       250.646   $                    504.658  
UTILIDAD NETA  $    3.630.389   $                 2.787.251  
 
FUENTE: Asociación acueducto comunitario Badea La Unión. 
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6.8. ANÁLISIS FINANCIERO: 
 
6.8.1. ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 
Tabla No. 5  
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  BADEA LA UNIÓN 
   2012 2013 
ACTIVO     
Efectivo 25,58% 36,15% 
Deudores 71,71% 61,50% 
Inventarios 2,71% 2,35% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,28% 24,81% 
      
Plantas, ductos y túneles 85,57% 85,48% 
Maquinaria y equipo 0,57% 0,57% 
Muebles enseres y equipos de oficina 8,16% 8,15% 
Equipos de comunicación  y computación 3,99% 4,09% 
Equipos de transporte tracción y elevación 1,71% 1,71% 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 77,72% 75,19% 
      
TOTAL ACTIVOS   100.00%      100.00% 
      
PASIVO     
Obligaciones financieras 32,77% 20,70% 
Cuentas por pagar 19,39% 9,03% 
Obligaciones laborales y de seguridad social 9,15% 12,26% 
Pasivos estimados y provisiones 38,69% 58,01% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 100% 100,00% 
      
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0% 0 
      
TOTAL PASIVO 2,27% 4,64% 
      
PATRIMONIO     
Aportes sociales 84,56% 83,75% 
Resultados del ejercicio anterior 11,32% 13,12% 
Resultado del ejercicio 4,12% 3,13% 
      
TOTAL PATRIMONIO 97,73% 95,36% 
      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   100.00%      100.00% 
Fuente: El autor 
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Activo corriente: Durante los años 2012 a 2013 se puede observar que la mayor 
parte del activo corriente del acueducto se encuentra concentrado en los 
deudores, o cuentas por cobrar representando en el  2012 el 71,71%. 
Disminuyendo a 61,50% para el año 2013. 
Es importante resaltar que el total de activo corriente aumento con respecto al total 
de los activos pasando de tener en el año 2012 una representación 22,28% a un 
24,81% en el año 2013. 
Activo no corriente (propiedades planta y equipo): Durante los dos periodos 
evaluados se puede constatar que la cuenta más representativa de los activos no 
corrientes es la de plantas ductos y túneles, teniendo en el año 2012 una 
representación del 88,57% y pasando al año 2013 a un 85,48%. 
Esto se debe a que la entidad evaluada, en este caso el acueducto comunitario 
Badea La Unión. Tiene como su activo más principal su planta de tratamiento, sus 
ductos o redes, y los túneles, ya que estos juegan el rol más importante para 
cumplir con su objetivo, el cual es suministrar agua a su comunidad. 
Pasivo corriente: Durante los años 2012 y 2013, la cuenta más significativa 
dentro de activo corriente es la de pasivos estimados y provisiones, teniendo en el 
primer periodo un 38,69% del total de los activos y aumentando para el año 2013 
a un 58,01%. La segunda cuenta más significativa de los pasivos corrientes es la 
de obligaciones financieras teniendo en el año 2012 un 32,77% de los pasivos 
corrientes, y disminuyendo para el año 2013 a un 20,70%.  
Es importante resaltar que en los dos periodos evaluados la empresa no se hallo 
que el acueducto comunitario tuviera obligaciones o pasivos a largo plazo. 
Patrimonio: La cuenta más significativa en el patrimonio es la de aportes sociales 
teniendo en el año 2012 un 84,56% del total, y disminuyendo al año 2013 a un 
83,75%. 
Es importante que se observe que el patrimonio juega un papel muy importante en 
el total de pasivos y patrimonio ya que tiene un 97,73% del total en el año 2012 y 
disminuyendo a un 95,36% al año 2013. 
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6.8.2. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 
Tabla No.6  
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BADEA LA UNIÓN 
             2012                          2013 
ACTIVO Valor Relativo      Valor en Pesos 
Efectivo 62,82%  $          3.229.481  
Deudores -1,19%  $           (171.836) 
Inventarios 0,00%  $                      -    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,22%  $          3.057.645  
      
Plantas, ductos y túneles 0,00%  $                      -    
Maquinaria y equipo 0,00%  $                      -    
Muebles enseres y equipos de oficina 0,00%  $                      -    
Equipos de comunicación  y computación 2,50%  $               70.000  
Equipos de transporte tracción y elevación 0,00%  $                      -    
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,10%  $               70.000  
      
TOTAL ACTIVOS 3,47%  $          3.127.645  
      
PASIVO     
Obligaciones financieras 33,31%  $             224.019  
Cuentas por pagar -1,69%  $               (6.744) 
Obligaciones laborales y de seguridad social 182,69%  $             343.030  
Pasivos estimados y provisiones 216,45%  $          1.718.449  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 111,04%  $          2.278.754  
      
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO #¡DIV/0!  $                      -    
      
TOTAL PASIVO 111,04%  $          2.278.754  
      
PATRIMONIO     
Aportes sociales 0,00%  $                      -    
Resultados del ejercicio anterior 16,95%  $          1.692.029  
Resultado del ejercicio -23,22%  $           (843.138) 
      
TOTAL PATRIMONIO 0,96%  $             848.891  
      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,47%  $          3.127.645  
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Activos: Entre los dos periodos evaluados comprendidos entre el año 2012 y el 
año 2013, se puede observar que la variación más importante se produjo en la 
cuenta de efectivo, produciendo un aumento de 62,82% lo que equivale a $ 
3.229.481. Por lo que se puede concluir que en este momento el acueducto 
comunitario Badea La Unión mejor su liquidez. 
Se puede decir que lo anterior se debe, al aumento que hubo este año, a la tarifa 
que pagan los usuarios mensualmente la cual pasó de $ 9.000 a $10.000. 
Por otra parte en propiedades, planta y equipos o más conocida como activos 
fijos, solo una de las cuentas tuvo variación, la cuenta de equipos de 
comunicación y computación la cual aumento entre 2012 y 2013 un 2,50% lo que 
equivale a $ 70.000. 
Pasivos: De 2012 a 2013 se observo un aumento significativo en el total de los 
pasivos, teniendo un aumento del 111,04% lo que equivale a $2.278.754. Esto es 
debido principalmente a: 
Un aumento en la cuenta de pasivos estimado y provisiones el cual aumento un 
216,45% lo que equivale a  $1.718.449. Entre los periodos evaluados.  
La otra variación importante la cual impacto fuertemente en el total de los pasivos, 
es la de la cuenta de obligaciones laborales y de seguridad social, la cual tuvo un 
aumento relativo de 182,69% equivalente a $343.030. 
Estas fuertes variaciones nombradas anteriormente, dieron lugar debido, al alza 
de los sueldos entre los años 2012 y 2013. Y principalmente porque se opto por 
contratar una persona más, con la función de ser un fontanero de planta. 
La otra cuenta de los pasivos que también tuvo una variación interesante durante 
los periodos de 2012 a 2013, fue la de obligaciones financieras,  la cual aumento 
en un 33,31% equivalente a $224.019. Es de importancia resaltar que esta cuenta 
de obligaciones financieras está constituida en un 100% por financiamiento 
interno. 
Patrimonio: La cuenta que más variación tuvo dentro del patrimonio fue la de 
resultado del ejercicio, la cual tuvo una disminución de 23,22% equivalente  a 
$843.138. lo cual es un punto para tener precaución. 
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6.8.3. ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
Tabla No.7  
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BADEA LA UNIÓN 
     2012 2013 
VENTA DE SERVICIOS 100,00% 100,00% 
  Servicios de acueducto 99,98% 99,90% 
  Devoluciones rebajas y descuentos 0,02% 0,10% 
COSTOS DE PRODUCCION 62,01% 58,83% 
   Servicios personales 23,56% 44,72% 
   Generales 5,06% 2,13% 
   Arrendamientos 0,25% 0,00% 
   Consumos e insumos 6,33% 9,53% 
   Ordenes y contratos de mantenimiento 26,92% 20,94% 
   Honorarios 0,92% 1,07% 
   Materiales y otros costos de operación 29,90% 18,11% 
   Ordenes y contratos por otros servicios 7,07% 3,50% 
UTILIDAD BRUTA 37,99% 41,17% 
GASTOS DE ADMINISTRACION 32,19% 33,65% 
   Sueldos y salarios 32,24% 39,30% 
   Contribuciones efectivas 7,07% 6,66% 
   Aportes sobre la nomina 1,57% 1,33% 
   Generales 59,12% 52,70% 
UTILIDAD OPERACIONAL 5,79% 7,52% 
OTROS INGRESOS 2,85% 0,03% 
   Financieros 2,81% 100,00% 
   Extraordinarios 97,19% 0,00% 
OTROS EGRESOS 0,21% 0,68% 
   Financieros 5,79% 25,94% 
   Extraordinarios 94,21% 0,00% 
   Intereses 0,00% 74,06% 
UTILDAD ANTES DE IMPUESTOS 8,43% 6,88% 
Impuestos y tasas 0,54% 1,05% 
UTILIDAD NETA 7,89% 5,82% 
Fuente. El autor 
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Los ingresos corresponden en  un 100% por la venta de servicios, en este caso 
por la prestación de un servicio público como es el de acueducto. 
Los costos de producción presentaron una disminución, estando en el año 2012 
en un 62,01% del total de las ventas, pasando a un 58,83% en el año 2013. Este 
indicador normalmente parecería estar muy alto ya que los costos son más del 
50% del total de los ingresos, pero en este caso no es de preocuparnos, ya que 
hay que tener en cuenta que el acueducto comunitario es una entidad sin ánimo 
de lucro. 
La utilidad bruta también presento un aumento, pasando de tener en el año 2012 
un 37,99% del total de las ventas, a un 41,17% en el año 2013. 
Los gastos de administración sufrieron un aumento, ya que para el año 2012 
tenían un 32,19% sobre el total de las ventas, y para el año 2013 este valor creció  
a 33,65%. Este aumento fue debido principalmente a que una de sus cuentas, la 
de sueldos y salarios aumento de un 32,24% a un 39,30% del total suyo.  
La utilidad operacional también presento un aumento en sus cifras, pasando de 
tener en el primer periodo evaluado un 5,79% a tener un 7,52% en el segundo 
periodo evaluado. 
Otros ingresos no operativos sufrieron una disminución, ya que pasaron de tener 
un 2,85% en el año 2012 a tener un 0,03% en el año 2013, esto es 
correspondiente a que una de sus cuentas, la de ingresos extraordinarios 
disminuyo a un 0% entre los dos periodos. 
La utilidad antes de impuestos disminuyo entre los dos periodos pasando de tener 
en el año 2012 un 8,43% del total de las ventas, a un 6.88% en el año 2013. 
Por último la utilidad neta sufrió una disminución entre los dos periodos, pasando 
de tener en el año 2012 un 7,89% del total del valor de las ventas a tener un 
5,82% en el año 2013. 
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6.8.4. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
Tabla No.8 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BADEA LA UNIÓN 
   2012-2013 
  Valor  Relativo             Valor en  Pesos 
VENTA DE SERVICIOS 3,98%  $                1.834.177  
  Servicios de acueducto 3,90%  $                1.793.177  
  Devoluciones rebajas y descuentos 455,56%  $                      41.000  
COSTOS DE PRODUCCION -1,35%  $                  (386.402) 
   Servicios personales 87,27%  $                5.869.063  
   Generales -58,48%  $                  (845.080) 
   Arrendamientos -100,00%  $                    (70.000) 
   Consumos e insumos 48,46%  $                    875.861  
   Ordenes y contratos de mantenimiento -23,24%  $              (1.786.050) 
   Honorarios 14,29%  $                      37.500  
   Materiales y otros costos de operación -40,24%  $              (3.435.152) 
   Ordenes y contratos por otros servicios -51,19%  $              (1.032.544) 
UTILIDAD BRUTA 12,70%  $                2.220.579  
GASTOS DE ADMINISTRACION 8,68%  $                1.286.360  
   Sueldos y salarios 32,48%  $                1.551.834  
   Contribuciones efectivas 2,40%  $                      25.103  
   Aportes sobre la nomina -7,59%  $                    (17.609) 
   Generales -3,12%  $                  (272.968) 
UTILIDAD OPERACIONAL 35,02%  $                    934.219  
OTROS INGRESOS -98,79%  $              (1.294.996) 
   Financieros -56,76%  $                    (20.877) 
   Extraordinarios -100,00%  $              (1.274.119) 
OTROS EGRESOS 234,31%  $                    228.349  
   Financieros 1398,46%  $                      78.887  
   Extraordinarios -100,00%  $                    (91.817) 
   Intereses #¡DIV/0!  $                    241.279  
UTILDAD ANTES DE IMPUESTOS -15,18%  $                  (589.126) 
Impuestos y tasas 101,34%  $                    254.012  
UTILIDAD NETA -23,22%  $                  (843.138) 
Fuente: El autor 
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Los ingresos correspondientes a las ventas de servicio de acueducto, presentaron 
un aumento entre los dos periodos evaluados correspondientes al año 2012 y 
2013 de un 3,98% equivalente a $1.834.177. 
El costo de producción presento una disminución entre el periodo 2012 y 2013 de 
un 1,35% lo que equivale a $386.402. 
La utilidad bruta presento un aumento entre los dos periodos analizados de un 
12,70% que equivale $2.220.579. Este aumento en la utilidad bruta se presento 
debido a que los ingresos aumentaron y el costo de producción disminuyo. 
Los gastos de administración presentaron un aumento entre el año 2012 y 2013 
de un 8,68% equivalente  a $1.286.630. Dicho aumento se produjo principalmente 
porque una de sus cuentas más importantes; la cuenta de sueldos y salarios 
presento un aumento considerable entre los dos periodos de un 32,48% lo cual 
equivale a $ 1.551.834. 
La utilidad operacional también presento un aumento entre el año 2012 y el año 
2013 de un 35,02% equivalente  a $934.219. 
Otros ingresos presentaron una disminución considerable entre los dos años 
evaluados de un 98,79% el cual equivale a $1.294.996, esto debido a que una de 
sus cuentas, la de ingresos extraordinarios tuvo una disminución del 100% entre 
los dos periodos dicha disminución equivale a $1.274.119. Estos ingresos 
extraordinarios corresponden a cobros que se hacen por nuevas conexiones a la 
red del acueducto. 
Otros egresos presentaron un aumento entre los dos periodos del 234,31% 
equivalente a $228.349 
La utilidad antes de impuestos presento una disminución entre el periodo del año 
2012 al 2013 de 15,18% equivalentes a $ 589.126. Esta disminución de presento 
principalmente, por el importante decrecimiento que hubo en la cuenta de otros 
ingresos. 
Los impuestos y tasa aumentaron en  un 101,34% equivalente a $254.012. 
Finalmente la utilidad neta presento una disminución entre el año 2012 y 2013 de 
un 23,22% el cual equivale a $843.138. 
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6.9. INDICADORES FINANCIEROS: 
 
- INDICADORES DE LIQUIDEZ: 
 Estos indicadores miden la capacidad que tiene la empresa para convertir sus 
activos corrientes en efectivo, para poder atender sus pasivos de corto plazo. 
 
-RAZON CORRIENTE: Se calcula dividendo el activo corriente por el pasivo 
corriente. Lo que busca es medir cuantas veces el activo corriente puede cubrir el 
pasivo corriente. 
Tabla No.9 
2012 2013 
9,79 5,35 
 
Después del resultado obtenido se puede interpretar que para el año 2012 el 
acueducto contaba con 9,79 pesos para cubrir 1 peso de deuda a corto plazo, y 
para el año 2013 el acueducto cuenta con 5,35 pesos para cubrir 1 peso de 
deuda. Esta disminución en el valor entre estos dos años no es mala, dado que el 
acueducto aun cuenta con el activo corriente suficiente para cubrir sus deuda en el 
corto plazo, y por otro lado un valor muy elevado en la razón corriente puede es 
advertir un exceso de liquidez. 
 
-PRUEBA ACIDA: Este indicador se calcula restándole al activo corriente los 
inventarios y esto se divide por el pasivo corriente. Busca medir que tanto se 
puede responder a los pasivos sin tener que recurrir a los inventarios. 
Tabla No.10 
2012 2013 
9,53 5,22 
 
La prueba acida presento el siguiente comportamiento. Para el año 2012 por cada 
peso que el acueducto debía en el corto plazo, contaba con 9,53 pesos para 
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respaldar esta deuda sin tener que recurrir al inventario. Para el año 2013 el 
indicador bajo un poco ya que contaba con 5,22 pesos para cubrir un peso que el 
acueducto debía en el corto plazo, sin tener que recurrir al inventario. 
 
-PRUEBA DE LIQUIDEZ INMEDIATA: Se calcula obteniendo el efectivo y 
dividiéndolo por el pasivo corriente. Esta prueba lo que busca es saber si la 
empresa puede cubrir los pasivos solo con el efectivo que tiene. 
Tabla No.11 
2012 2013 
2,51 1,93 
 
Después de haber obtenido el resultado anterior, se puede interpretar que en el 
año 2012 el acueducto puede cubrir solo con su efectivo 2,51 veces la deuda que 
tiene en el corto plazo. Para el año 2013 sigue siendo bueno el resultado, ya que 
alcanza a cubrir 1,93 veces la deuda. 
 
-CAPITAL DE TRABAJO NETO: Este indicador se calcula restándole al activo 
corriente el valor del pasivo corriente. Muestra la disponibilidad neta de los 
recursos después de cubrir sus obligaciones en el corto plazo. 
Tabla No.12 
2012 2013 
$          18.043.890 $      18.822.781 
 
Con este resultado obtenido se puede interpretar que para el año 2012 el 
acueducto cuenta con $18.043.890 después de haber cubierto todas sus 
obligaciones, y para el año 2013 asciende el valor ya que contaría con 
$18.822.781 después de haber cubierto todas sus obligaciones en el corto plazo. 
Este indicador ascendiente mas observar que  entre el año 2012 y 2013 el activo 
aumento más que los pasivos, nos conduce a decir que la administración va por 
un buen camino. 
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-EFICIENCIA DEL ACTIVO CORRIENTE: Se calcula dividiendo las ventas por el 
promedio de activo corriente. Busca determinar por cada peso invertido en activos 
corrientes cuantas ventas se generaron. 
Tabla No.13 
2012 2013 
$                       2,13 $                   2,21 
 
Con este resultado se puede interpretar que en el año 2012 por cada peso 
invertido en el activo corriente, se genero 2,13 pesos en ventas, y para el año 
2013 el indicador mejoro ya que por cada peso invertido en activos corrientes se 
generaron 2,21 pesos en ventas. 
 
- INDICADORES DE ACTIVIDAD: 
 
-ROTACION DE ACTIVO TOTAL: Se calcula dividendo las ventas por los activos, 
me dice que tanto uso hace la empresa del activo para generar las ventas. 
Tabla No.14 
2012 2013 
0,51 0,51 
 
Este indicador debe estar cercano a 1, ya que me está mostrando que tanto uso 
hace el acueducto del activo para generar  las ventas, en este caso tanto para el 
año 2012 como para el año 2013 el indicador estuvo en 0,51. 
 
- INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: 
 
-ENDEUDAMIENTO TOTAL: Se calcula dividiendo el pasivo total por el activo 
total. Determina la proporción de activos que está comprometida con terceros. 
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Tabla No.15 
2012 2013 
2,27% 4,64% 
 
Este indicador este indicador es bueno porque muestra que en el 2012 el 
porcentaje de activos que estaba comprometido con tercero era de 2,27%, y para 
el año 2013 el porcentaje de activos comprometidos con terceros es de 4,64%. 
Por esto se puede interpretar que el acueducto no se financia con recursos de 
terceros, sino que se financia con su propio patrimonio. 
 
-RAZON DE INDEPENDENCIA FINANCIERA: Este indicador se calcula 
dividiendo el patrimonio por el activo total. Este indicador determina qué 
porcentaje de los recursos del acueducto están financiados por sus recursos 
propios o patrimonio. 
Tabla No.16 
2012 2013 
97,73% 95,36% 
  
Con el anterior resultado se puede interpretar, que para el año 2012 el 97,73% de 
los activos totales, fueron financiados por el patrimonio y para el año 2013 este 
indicador fue del 95,36%. Con este resultado se puede concluir que el acueducto 
no financia sus activos con deuda, sino con patrimonio. 
 
-CONCENTRACION DE LA DEUDA: Se calcula dividiendo el pasivo corriente por 
el pasivo. Mediante esta se indica cual es el porcentaje del total de deudas que 
debe ser cancelada en el corto plazo. 
Tabla No.17 
2012 2013 
100,00% 100,00% 
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Dado el resultado anterior se puede interpretar, que el 100% de las deudas que el 
acueducto tiene son en el corto plazo, tanto para el año 2012 como para el 2013. 
 
 
- INDICADORES DE RENTABILIDAD: 
 
-MARGEN BRUTO: Se calcula dividiendo la utilidad bruta por las ventas. 
Mediante este mido que tanta utilidad bruta genere a partir de las ventas. 
Tabla No.18 
2012 2013 
37,99% 41,17% 
 
Después de  haber obtenido el resultado anterior, se puede concluir que para el 
año 2012 el acueducto género una utilidad bruta de 37,99% a partir de las ventas, 
y para el año 2013 esta utilidad aumento a 41,17%. 
 
 
-MARGEN OPERACIONAL: Se calcula dividiendo la utilidad operacional por las 
ventas. Determina cuanto genera la operacional sobre las ventas después de 
cubrir todos los costos y gastos. 
Tabla No.19 
2012 2013 
5,79% 7,52% 
 
Dado el resultado anterior se puede concluir que para el año 2012 después del 
acueducto haber generado el 100% de sus ventas obtuvo una utilidad operativa de 
5,79%, y para el año 2013 la utilidad operativa aumento al 7,52%. 
 
-MARGEN NETO: Se calcula dividendo la utilidad neta por las ventas. Mediante 
este se halla cuanta utilidad neta se tuvo al final de haber realizado todas las 
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ventas, y haber descontado los costos de producción, gastos de administración, e 
impuestos. 
Tabla No.20 
2012 2013 
7,89% 5,82% 
 
Para el año 2012 se obtuvo una utilidad neta de 7,89%. Para el año 2013 se 
presento una disminución en la utilidad neta, ya que esta fue de 5,82%. 
Relativamente estas utilidades son un poco bajas, aunque esto no es preocupante 
ya que el acueducto comunitario Badea La Unión, es una entidad sin ánimo de 
lucro. 
 
-ROE: Se calcula dividendo la utilidad neta por el patrimonio. Mediante este se 
busca hallar el porcentaje de utilidad por cada peso que accionista  a invertido. 
En el año 2012 por cada peso que el acueducto invirtió tuvo una ganancia de  4,29 
pesos, para el año 2013 esta cifra descendió un poco teniendo que por un peso 
invertido el accionista obtuvo 3,13. 
 
-ROA: Se calcula dividiendo la utilidad neta por el total de activos. Mediante esta 
se encuentra que utilidad se obtiene por cada peso que invertido en activos. 
En el año 2012 por cada peso invertido en activos el acueducto obtuvo una utilidad 
de  
4,02 pesos, para el año 2013 disminuyo un poco este indicador, mostrando una 
utilidad de 2,99 pesos por cada peso invertido en activos. 
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6.10 ESTUDIO TARIFARIO 
 
Este estudio tarifario buscara evaluar que el cobro sea justo para el usuario y al 
mismo tiempo que la entidad prestadora del servicio reciba los recursos 
necesarios para garantizar la prestación de un buen servicio, en el corto mediano 
y largo plazo. 
Para esto se aplicara la estructura de costos definida por la CRA. 
Las formulas tarifarias para los servicios de acueducto y alcantarillado incluyen un 
cargo fijo y un cargo por unidad de consumo. 
Cargo fijo: el cargo fijo es la tarifa que debe cancelar un suscriptor, en el periodo 
de facturación, para que la entidad prestadora pueda garantizarle como mínimo la 
prestación del servicio. Este se determina con base a los costos medios de 
administración (CMA) y el número de suscriptores del servicio. 
 
Determinación del costo medio de administración (CMA): 
Para determinar el costo medio de administración del servicio de acueducto se 
sumaran todos los gastos de administración en el año base, para este caso el año 
2012, y el resultado se dividirá por el número total de suscriptores existentes en el 
mismo periodo. 
Tabla No. 21. Información general del servicio de acueducto. 
INFORMACION GENERAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUDUCTO BADEA LA UNION 
No. de suscriptores 483 
Tipo de usos servido  Residencial, comercial, ofi.  
Tipo de sistema de acueducto  Gravedad  
Cantidad de agua tratada producida (l/s) 12,5 
Índice de agua no contabilizada admisible 30% 
FUENTE: El autor 
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Tabla No.22. Costos administrativos acueducto 2012 
COSTOS DE ADMINISTRACION 2012 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUDUCTO BADEA LA UNION 
CUENTAS VALOR 
COSTOS DE ADMINISTRACION   $                       32.946.885  
Sueldos y salarios  $                       10.677.207  
Contribuciones efectivas  $                         2.081.233  
Aportes sobre la nomina  $                             438.409  
Generales  $                       19.693.336  
Impuestos, contribuciones y tasas  $                               56.700  
FUENTE: Asociación acueducto comunitario Badea La Unión  
 
CMA =   Gastos totales de administración en el año base   / 12  
                                   No. de suscriptores   
 
 
Tabla No. 23.  Costo medio de administración. 
 
(CMA)COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 
CMA ($/sus)  $                                           5.684  
Total costos de administración  $                                  32.946.885  
No. de suscriptores  $                                               483  
FUENTE: El autor 
 
 
Determinación del costo medio de operación (CMO): 
 
Los costos de operación son aquellos necesarios para operar y mantener el 
sistema del acueducto, de manera que se pueda garantizar la prestación 
permanente del servicio a todos los usuarios. 
Para calcular el costo medio de operación del servicio de acueducto, se sumaran 
todos los costos de operación del año 2012 y este resultado se dividirá por el 
volumen expresado en m3  de agua trata, producida en el mismo año. Corregido 
por el índice máximo admitido de agua no contabilizada (definido en 30% por la 
CRA). 
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Tabla No.24. Costos de operación acueducto 2012 
COSTOS DE OPERACION 2012 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUDUCTO BADEA LA UNION 
CUENTAS VALOR 
COSTOS DE OPERACION 2012  $                                58.860.237  
Servicios Personales  $                                14.085.353  
Generales  $                                   2.322.800  
Arrendamientos  $                                      500.000  
Consumos e Insumos  $                                   3.434.801  
Ordenes y contratos de mantenimiento  $                                18.226.364  
Honorarios  $                                      262.500  
Materiales y otros costos de operación  $                                16.721.623  
Impuestos y Tasas  $                                      509.746  
Ordenes y contratos por otros servicios  $                                   2.797.050  
FUENTE: Asociación acueducto comunitario Badea La Unión 
 
Tabla No.25. Volumen de agua producida en el año. 
VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA EN EL AÑO (M3), 
CORREGIDA (CON 30% DE PERDIDAS). 
                                 
275.940  
FUENTE: El Autor 
CMO =              Gastos totales de operación en el año base                      
                Volumen de agua producida en el año base * (1 - p) 
 
Siendo p el índice de agua no contabilizada máximo admitido por la CRA. 
 
Tabla No. 26. Costo medio de operación.    
(CMO) COSTO MEDIO DE OPERACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 
CMO ($/M3)  $                               213,31  
Total costos de operación acueducto  $                       58.860.237  
Volumen estimado de agua producida en el año (M3)  $                             394.200  
Índice máximo admitido de agua no contabilizada 30% 
Fuente: El autor 
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Determinación del costo medio de tasas ambientales. 
Los costos por tasas ambientales son los pagos que deben hacer  las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado por utilizar el medio 
ambiente como fuente de recursos, el agua, o como receptor de desechos 
contaminantes. La metodología tarifaria exige estimar por separado el costo de las 
tasas ambientales, razón por la cual no deben haberse incluido al calcular  los 
gastos de administración, ni los costos de operación43. 
 
Para determinar el costo medio de las tasas ambientales se debe conocer la tarifa 
mínima vigente para el año base, establecida por el gobierno nacional de 
conformidad a la resolución 240 de 2004. 
Tabla No.27. Tasa por utilización de aguas 2007 – 2013 
 
FUENTE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
                                                          
43
COSTOS DE LAS TASAS AMBIENTALES. (Recuperado: Dic.23/2013) Disponible en:  
http://www.cra.gov.co/apc-aa-files/32383933383036613231636236623336/Revista16.pdf 
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Para calcular el costo medio de las tasas ambientales, se obtiene el valor de la 
tasa por utilización de aguas del año base y esta se divide entre el índice máximo 
admitido de agua no contabilizada (definido en 30% por la CRA). 
 
CMT =        TU             
                 (1 - p) 
 
 
 
 
Tabla No.28. Costo medio tasa ambiental 
 
 
COSTO MEDIO TASA AMBIENTAL 
CMT ($/M3)  $                          1,04  
TU ($/M3) 0,73 
(1-P) 30% 
Fuente: El autor 
 
Determinación del costo medio de inversión (CMI) 
Según el artículo 41 de la ley 287 de 2004. Aquellos prestadores con menos de 
2500 usuarios que no tengan un plan de inversión o plan maestro debidamente 
cuantificado, no tienen la necesidad de calcular los costos medios de inversión, ya 
que podrán incluir en los costos de operación un valor que cubra sus necesidades 
anuales de inversión en infraestructura. 
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6.11. MATRIZ DOFA: Tabla No.29 
FUENTE: El Autor 
 
 
FORTALEZAS 
 F1. Información financiera 
sistematizada y actualizada a 
partir del 2012 
 F2. Prestación de servicio de 
acueducto continuo y eficiente. 
 F3. Cuota de pago mensual fija 
y económica. 
 F4. No posee deudas 
financieras ni a corto ni largo 
plazo 
 F5. Todos los indicadores 
financieros arrojan buenos 
resultados y muestra superávit. 
DEBILIDADES 
 D1. Falta de información 
financiera histórica.  
 D2. Falta de una misión y 
visión para proyectarse a 
futuro.  
OPORTUNIDADES 
 O1. Suficiente recurso hídrico 
para abastecer su población 
actual y futuras expansiones de 
población.  
 O2. Actualización y mejoras de 
sus activos fijos. 
 O3. Formulación de políticas de 
largo plazo, de acorde a las 
normas de la superintendencia 
de servicios públicos. 
  
ESTRATEGIAS FO 
1. 1. Presentar a nuevos 
proyectos  residenciales y 
comerciales al acueducto como 
mejor opción para el suministro 
de agua. (F2, F3,  O1) 
2. 2. Con las ganancias obtenidas 
al finalizar el año invertir en la 
remodelación de redes de 
suministro obsoletas, para 
mejorar la calidad del agua. 
(F1, F2, F4, F5, O2) 
ESTRATEGIAS DO 
1. Formulación de un plan a 
largo plazo donde se 
proyecte al acueducto 
maximizando su usuarios, 
mejorando la calidad del 
agua, teniendo una 
información financiera 
histórica y proyectada que 
permita mantener su 
eficiencia a futuro, y 
presentar este ante los 
órganos de control (D1, D2, 
O1, O3) 
AMENAZAS 
 A1. Perdidas de usuarios por 
competencia con Serviciudad.  
 A2. Eventuales daños en sus 
estructuras físicas. 
  
ESTRATEGIAS FA 
1. Convencer a la comunidad de 
la excelente calidad de servicio 
que presta el acueducto y de su 
gran economía. (A1, F2, F3). 
2. Crear y destinar fondos a una 
cuenta de imprevistos 
(A2,F4,F5). 
 
ESTRATEGIAS DA 
.1. Buscar una política de 
proyección financiera, y 
buscar ante entidades del 
gobierno, ayudas para cubrir 
daños que afecten a un gran 
porcentaje de la población. 
(D1, D2, A1, A2). 
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO: 
Tabla No.30 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO COMUNITARIO  
BADEA LA UNIÓN 
FINANCIERO: 
 
 Es de suprema importancia mantener información 
financiera tanto histórica, como actualizada por eso se 
recomienda realizar los estados financieros 
correspondientes a los años anteriores, y a futuro 
mantenerlos consolidados, actualizados y 
sistematizados. 
 
 Es importante continuar con la política financiera actual, 
ya que con el análisis realizado se puede observar la 
buena administración de los recursos financieros del 
acueducto. 
 
 
ADMINISTRATIVO: 
 
 Crear una misión y visión para el acueducto 
comunitario, ya que es muy importante saber hacia 
dónde se dirige la asociación, tener un horizonte y unas 
metas claras a futuro, ya que es muy importante 
conocer en donde se pretende tener posicionado al 
acueducto dentro de unos años, además que esto 
también es un requerimiento que exigen los respectivos 
organismos de control.  
 
OPERATIVO  Continuar con la instalación de la micro medición para 
los usuarios del acueducto, ya que esto por ley debe 
estar instalado en un 100% antes del 2018, y además 
que creara una conciencia del uso razonable del agua 
para los usuarios del acueducto. 
 
 Ir cambiando a medida que se pueda, las redes de 
suministro de agua antiguas, ya que esto generara una 
mejor calidad del aguay y por ende una mejor 
prestación del servicio. 
 
 
 
 
FUENTE: El Autor 
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CONCLUSIONES 
 
 
 Después de realizar el análisis correspondiente, se puede concluir que en 
los periodos evaluados el acueducto presento superávit en el resultado del 
ejercicio, dichas cifras corroboran la buena administración de los recursos 
que se presenta en este momento en la asociación, aunque es importante 
resaltar que la utilidad neta paso de ser el 7,89% sobre los ingresos por la 
prestación del servicio del periodo de 2012 a 5,84% sobre los ingresos 
obtenidos en el periodo 2013, dicha cifra no es de preocupar, ya que hay 
que tener muy claro que el acueducto comunitario es una entidad sin ánimo 
de lucro, la cual es operada con un sentido social y no con el sentido de 
obtener ganancias lucrativas. 
 
 Los ingresos del acueducto comunitario por la prestación de servicio, 
aumentaron entre los periodos de 2012 y 2013 en un 3.98% 
 
 El activo corriente represento para el año 2012 el 22.28% del activo total 
mientras que para el año 2013 este aumento y paso a representar el 
24.81% del activo total, esto se presento gracias al aumento que hubo en el 
efectivo. 
 
 Uno de los aspectos de mayor relevancia es que el acueducto no presenta 
pasivos de largo plazo, todos sus pasivos están representados en los 
pasivos corrientes, especialmente en la cuenta de pasivos estimados y 
provisiones. 
 
 En su área administrativa es muy importante resaltar que cuenta con una 
estructura organizacional, y unos estatutos donde se señalan cada una de 
las funciones del personal, además de las excelentes competencias 
laborales con las que cuentan sus empleados. 
 
 Después de haber realizado el diagnostico tanto administrativo como 
financiero al acueducto, se encontraron aspectos muy importantes, como lo 
son que durante la actual administración se adquirieron los equipos de 
computo, se adquirió el software de contabilidad y cartera el cual permite 
mantener una información financiera actualizada y de fácil accesibilidad, se 
han cambiado aproximadamente 1.800 metros de tubería para el suministro 
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de agua, y uno de los puntos más importantes es que se gestiono la 
inscripción del acueducto ante la superintendencia de servicios públicos. 
 
 Actualmente el acueducto cuenta con un 30% de medidores instalados, lo 
cual es fundamental para cumplir con la ley donde se ordena que todo ente 
prestador de este servicio debe contar con un 100% de micro medición para 
el año 2018. 
 
 Después de haber realizado el estudio tarifario, se obtuvieron los siguientes 
resultados, el cargo fijo el cual corresponde a los gastos administrativos 
tiene un valor de $ 5.684, el costo del m3 producido el cual es hallado 
mediante los costos operativos nos muestra un valor de $ 213,31. Y el 
costo medio de tasa ambiental tiene un valor de $ 1,04 por m3. Con estos 
resultados se puede concluir que la tarifa mensual que es cobrada por el 
acueducto actualmente, la cual tiene un valor de $10.000 está de acuerdo a 
los resultados que nos arrojo el estudio tarifario, ya que si se multiplica los 
resultados arrojados por el estudio por 20 m3 el cual corresponde al 
consumo promedio de un  hogar, nos arrojaría una tarifa de $ 9.971 
 
 Después de observar todos los aspectos detallados anteriormente, y de 
haber obtenido los resultados arrojados por la elaboración del diagnostico, 
se puede concluir que el acueducto comunitario Badea La Unión se 
encuentra financieramente estable y con tendencia a seguir por este mismo 
camino.  
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RECOMENDACIONES 
 
 Es importante que la junta directiva de la asociación del acueducto 
comunitario Badea La Unión. Elabore una misión y una visión para saber 
hacia dónde se quiere dirigir al acueducto, cuáles son sus principales 
objetivos, y saber donde se pretende tener posicionado al acueducto en el 
futuro. 
 
 Obtener información financiera histórica, y mantenerla actualizada,  ya que 
es muy importante en una organización conocer los acontecimientos 
financieros pasados para poder realizar pronósticos a futuro. 
 
 En algunas ocasiones es recomendable apalancarse con terceros y no 
siempre con el capital propio, esto evita problemas de liquidez que puedan 
afectar a la hora de tener algunos imprevistos. 
 
 Es importante realizar campañas para mostrarle a la gente los beneficios 
que tiene estar asociado al acueducto comunitario, mostrar el excelente 
servicio que se presta, y lo principal su economía, esto con el fin de 
mantener y en lo posible incrementar el número de usuarios. 
 
 Continuar con la política administrativa detectada durante el diagnostico 
donde los empleados y funcionarios del acueducto trabajan todos por el 
mismo objetivo, prestar un excelente servicio a la comunidad. 
 
 Se recomienda continuar con la política financiera actual, ya que basados 
en resultados obtenidos durante el diagnostico financiero, se puede 
observar que esta va por un buen camino, y esto le representara al 
acueducto garantizar su permanencia y eficiencia a futuro. 
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